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1897年のギディングス (Giddi昭s，F. H.， 1897) 
から1974年のヴルツパハ、レーア、ローソー






































CHerskovitz， M. J.， 1970; Mead， M.， 1963 ; 
Williams， T. R.， 1972)、「社会化と教育JCFend， 
H.，1969)、「役割訓練、衝動統制の獲得、文化
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Le Vine， R. A. (1973)は社会化の 3つの側
面として文化化、衝動統制、役割訓練をあげて
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